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El cant dels ocells








Control neural del cant
AFP 
Loop auditiu del prosencèfal anterior
LMAN: 
Nucli magnocel·lular del 
neoestriat anterior lateral
SMP
Ruta motora del cant
Motoneurones 



















Tipus de senyals sonores (Mooney). 
- Crits: senyals breus. Alarma
de predadors.
-Cants o cançons:






















Neurogènesi especialitzada ≈ humans
respiratòries 
RA
Nucli robust de 
l'acropallium
traqueosiringeals
Adults: manteniment del 
cant i la plasticitat  cant



















↑ testicles  ↑secreció Testosterona
5α-dihidrotestosterona
5 alfa reductasaAromatasa
↑ HVC ↑ Àrea X i el RA  ↑  cant







Àrea X Reforç motivacional
Aus vs humans (Andreas, 2014)
Aus no cantores
Primats sense aprenentatge vocal
Regions del cant ≈ regions de la parla
≠
Anàlisi comparatiu
(Morales, ; Arch, )
Amfibis
Rèptils












(Arch, ; Gil, 2002)
- Comunicació entre parelles i pares i polls
- Alarma de predadors  fugida.
Competència: jerarquies 
socials i defensa del territori. 
Atracció de 
femelles en zel
Diferències individuals en qualitat fenotípica i genètica






quantitat de cant, 
longitud i 
amplitud.
















Bon indicador de canvi i 
anticipació de fenòmens. 
Poblacions fragmentades 
 detecció d'aïllament o declivi 
poblacional en fases primàries.
Variacions ràpides
neutrals o adaptatives









Efectes del soroll 
en aus i altres 
animals
Diagnòstic Conservació
(Salaberria, 2010; Laiolo, 2010)
Efectes de la fragmentació d’hàbitats
↑ vocalitzacions amb bona propagració  transmissió efectiva
H. Flavipes ↑ silencis
Despesa energètica
Zones sorolloses > 40dB Zones silencioses > 40dB
Longitud, notes












Plasticitat individual ↑ amplitud d'ona, 
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